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BAB 5 
SIMPULAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Pengendalian internal merupakan sebuah fondasi bagi 
perusahan dalam pencapaian  tujuan dari perusahaan. Sistem 
informasi yang merupakan suatu alat yang digunakan oleh 
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem informasi 
yang baik adalah sistem informasi yang didukung oleh pengendalian 
internal. Evaluasi sistem informasi secara berkala dapat 
meningkatkan keefektifan pengendalian internal yang dimiliki oleh 
perusahaan. Evaluasi sistem informasi akuntansi dapat menggunakan 
lima komponen COSO yang terdiri dari, lingkungan pengendalian, 
penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 
dan pengawasan 
 Garden Palace Hotel, telah memiliki sistem informasi 
akuntansi yang terkomputerisasi. Namun, pengendalian internal yang 
diterapkan masih memiliki kelemahan yaitu adanya masalah double 
posting, kesalahan harga, dan masalah pengendalian akses. 
 Hasil analisis pengendalian internal menggunakan 
komponen COSO menunjukan bahwa pengendalian internal Garden 
Palace Hotel belum berjalan dengan efektif. Lingkungan 
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pengendalian khususnya struktur organisasi tidak berjalan dengan 
semestinya, hal ini diakibatkan karena divisi cost control kekurangan 
staff namun hal ini tidak mempengaruhi secara langsung keefektifan 
pengendalian internal pada siklus penjualan kredit karena 
perangkapan fungsi tidak berhubungan. Namun, hal ini berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pengolahan informasi akibat dari terlalu 
tingginya load pekerjaan divisi AR. Selain itu resiko double posting 
dan kesalahan harga masih sering terjadi. Aktivitas pengendalian 
yang masih belum efektif adalah pengendalian akses. 
5.2 Saran  
 Saran perbaikan yang dapat diberikan dari temuan penelitian 
ini adalah, 
3. Sebaiknya, perusahaan menggunakan kode barcode pada 
setiap transaksinya. Kode ini dapat meminimalkan terjadinya 
resiko terjadinya kesalahan dalam penentuan harga dan 
resiko terjadinya double posting.  
4. Penggantian password secara berkala dan batasan user lain 
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